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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» передбачає 
самостійне вивчення окремих питань за змістом і тематикою курсу. 
Самостійна робота є складником навчального процесу на рівні підготовки 
магістрів та спеціалістів що сприяє розвитку навичок до самостійного 
вирішення питань організації та забезпечення цивільного захисту персоналу 
об’єктів та населення. 
Мета самостійної роботи – доповнення та закріплення знань, набутих за 
час вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, 
розвиток навичок роботи з нормативними джерелами, а також підготовка до 
самостійного створення необхідного рівня цивільного захисту на майбутньому 
об’єкті своєї діяльності. 
У таблиці 1 наведено перелік матеріалу, який студент має опрацювати 
самостійно  в рекомендований для цього час, і джерела. Для спеціальності 
8.03050901, 7.0305090 «Облік і аудит» навчальним планом для денної форми 
навчання передбачено 14 годин самостійної роботи студентів, для заочної 
форми навчання 32 години, з них 20 годин на виконання контрольної роботи. 
  
Таблиця 1 – Перелік тем, які студент має опрацювати самостійно в 
рекомендований для цього час  
№ 







1 Надзвичайні ситуації мирного і воєнного 
часів та їх вплив на життєдіяльність людей 
3 3 
2 Оцінка обстановки у надзвичайних 
ситуаціях 
3 2 
3 Захист населення в надзвичайних ситуаціях 3 2 
4 Дії у надзвичайних ситуаціях. 3 3 
5 Організація  та проведення  заходів щодо 
надання  допомоги потерпілим  і 
життєзабезпечення населення  у 
надзвичайних  ситуаціях 
2 2 
6 Виконання контрольної роботи   20 
 Разом  14 32 
 
У таблиці 2 наведено перелік матеріалу, який студент має опрацювати 
самостійно  в рекомендований для цього час, і джерела. Для спеціальності 
8.18010013, 7.18010013 – Управління проектами» навчальним планом для денної 
форми навчання передбачено 36 годин самостійної роботи студентів, для 
заочної форми навчання 50 годин, з них 20 годин на виконання контрольної 
роботи. 
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Таблиця 2 – Перелік тем, які студент має опрацювати самостійно в 
рекомендований для цього час  
№ 







1 Надзвичайні ситуації мирного і воєнного 
часів та їх вплив на життєдіяльність людей 
4 3 
2 Оцінка обстановки у надзвичайних 
ситуаціях 
4 3 
3 Захист населення в надзвичайних ситуаціях 3 3 
4 Дії у надзвичайних ситуаціях. 3 3 
5 Організація  та проведення  заходів щодо 
надання  допомоги потерпілим  і 
життєзабезпечення населення  у 
надзвичайних  ситуаціях 
4 3 
6 Моніторинг та сценарний аналіз виникнення 
і розвитку НС 
4 3 
7 Прогнозування обстановки та планування 
заходів захисту в зонах радіоактивного, 
хімічного і біологічного зараження 
4 3 
8 Планування з питань цивільного захисту 3 3 
9 Забезпечення заходів і дій в межах єдиної 
системи цивільного захисту. 
4 3 
10 Спеціальна функція у сфері цивільного 
захисту 
3 3 
11 Виконання контрольної роботи   20 
 Разом  36 50 
 
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
 Роботу виконують на скріплених аркушах формату А4, на обкладинці 
роблять надпис «Самостійна робота студента» (денна форма) або «Контрольна 
робота» (заочна форма) з дисципліни  «Цивільний захист». Крім того на 
обкладинці вказують назву університету, кафедру, прізвище та ініціали 
студента, групу, рік навчання, шифр залікової книжки, а також прізвище  та 
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